



DIVERGENTNO MIŠLJENJE U PROCESU 






U radu se govori o divergentnom mišljenju kao temeljnoj karakteristici 
stvaralaštva. Za razliku od konvergentnog mišljenja u kojemu je sve 
usmjereno ka jednom rješenju, divergentno mišljenje traži najraznovrs­
nija rješenja razmatrane problemske situacije (problema) i pritom su 
misli raspršene na vrlo raznolika moguća rješenja. Po svojoj naravi 
divergentno je mišljenje prevratničko i rušilačko, i kao takvo odstupa 
od postojećih misaonih pravila i obrazaca, unoseći pritom nered u po-
stojeću misaonu skladnost i red.
Svim učenicima, posebice onima koji mogu i hoće više, onima koji u 
odnosu prema svojim vršnjacima mnogo toga čine prije, više, brže, 
uspješnije, bolje i drugačije i koji imaju dosljedno bolja i viša posti-
gnuća, u procesu suvremenog odgoja i obrazovanja valja posvetiti 
posebnu pažnju, što je moguće ostvariti poticanjem divergentnog mi-
šljenja. I stoga se u suvremenom odgoju i obrazovanju, pored znan-
stveno­konvergentnog oblikovanja mišljenja, mora ostaviti prostora i 
za divergentno mišljenje.
Ključne  riječi: divergentno mišljenje, konvergentno mišljenje, stva-





Desiderius  Erasmus Roterdamus. Napisao  je  više  radova  vezanih  uz 
didaktičku  i  odgojnu  problematiku,  a  najznačajnije  je  njegovo  neve-
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liko  opće-kulturno  djelo,  satira Laus Stultitiae  (Pohvala ludosti,  grč. 
Έπαινος της Τρέλας), koje  je napisao 1508. godine. U njemu kritički 






Moore  izgovara kao početak riječi τρέλα  (moria =  ludost). Odakle  to 
da netko, tko se kao filozof opredijelio za traganje za mudrošću, slavi 
ludost?
Polić  (2005,  186–187)  kazuje  da  je  na  jednom  međunarodnom 
znanstvenom skupu, održanom prije tridesetak godina, jedan od sudio-
nika, izašavši za govornicu, izjavio: »Cijenjene kolegice i kolege, mo-
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Za  razliku  od  konvergentnog  mišljenja,  divergentno  mišljenje 


























Istraživačko:  postoje  mnogi  mogući  putovi, 




Nepredvidljivo:  zasniva  se  više  na  intuiciji 
nego na logici
Vodi prema dobrim odgovorima  Neophodno je za izvrsne odgovore 





ri  učenika  s  ciljem  poticanja  samoaktualizacije,  slobode  izražavanja, 
fleksibilnosti,  fluentnosti  i  originalnosti. Ona  je  ključni  element  pro-
micanju slobodnog i divergentnog (kreativnog) mišljenja gdje su nove, 




1)  da  je  kurikul  učiteljskog  studija  povezan  s  kreativnošću  stu-
denata, da su stavovi studenata  i njihovih profesora o potrebi 























255).  Stoga  je  opravdano  postaviti  pitanje  o  načinima  i mogućnosti-
ma poticanja divergentnog mišljenja u suvremenoj školi, s obzirom da 










praćenje  i prikupljanje  informacija kako o spoznajnim, doživljajnim  i 
psihomotoričkim, tako i o biološkim, socijalnim i samoaktualizacijskim 
aspektima u svrhu iznošenja povratne informacije o uspješnosti nastav-

























uspostavljeni misaoni  red  unosi  nered,  potkopava misaone  i  djelatne 
obrasce i onemogućava potpun nadzor ponašanja. Divergentno je mi-
šljenje za one koji misle samo konvergentno jednostavno nedokučivo, 
























Primjer 1. Na slici je prikazano 16 točaka koje je potrebno spo-









































Primjer 2. Od šest danih palidrvaca sačinite četiri trokuta  (Ka-
dum-Bošnjak, Cotič i Felda, 2013, 113) (Slika 5).
Slika 5.




rješenja.  Kada  na  scenu  stupi  divergentno mišljenje,  kada  se  napus-
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Veliki  njemački  matematičar  Carl  Friedrich  Gauss  (1777–1855) 
vrlo  je  rano pokazivao  svoju matematičku darovitost:  brže  je  i  lakše 
rješavao zadatke negoli njegovi prijatelji i vršnjaci. Jednom je prilikom 
učitelj, da bi zaposlio svoje učenike dok ne obavi neki posao, zadao dje-
















































prva polovica niza 1 2 3 4  . . . 50
druga polovica niza 100 99 98 97 96 . . .  1
zbroj parova 101 101 101 101 101 . . . 101
Ukupan zbroj:
101 . 50 = 5 050
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svojih učenika kao  i uvažavanje vlastitih općeljudskih,  stručnih  i drugih 
mogućnosti,
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–  cilj i zadaće nastave matematike,
–  sadržaje nastave matematike, tj. izboru raznovrsnih matematičkih zadataka 
iz programa propisanih nastavnih sadržaja, te priprava i izvedba konkret-
nog nastavnog sata,
–  metodički pristup,  tj.  izbor  najprikladnijih metoda  i  postupaka kao  i  na-
stavne tehnike da bi se uspostavljanjem što kreativnije komunikacije s oda-
branim  sadržajima mogli  što uspješnije  polučiti  postavljeni  cilj  i  zadaće 
nastave matematike.« (Kadum, 2011, 610)
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This paper discusses divergent thinking as a fundamental characteristic of 
creativity. Unlike convergent thinking where everything is focused on one solution, 
divergent thinking seeks the most varied solutions to the considered problem situ-
ation (problem) while thoughts are scattered on a variety of possible solutions. By 
its nature, divergent thinking is subversive and destructive and, as such, it deviates 
from the existing thinking rules and patterns, while bringing disorder into the exist-
ing harmony and order of thoughts.
In the process of modern education, special attention must be dedicated to all 
students, but especially to those who can and want more, to those who, in relation 
to their peers, do a lot of things earlier, to a greater extent, faster, more success-
fully, better and differently and who consistently have better and higher achieve-
ments, which is possible to achieve by encouraging divergent thinking. Therefore, 
in the modern education, apart from the scientific­convergent shaping of thoughts, 
space for divergent thinking must also be enabled.
Key  words: divergent thinking, convergent thinking, creativity, the contemporary 
process of education
